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La immigració amaziga a Catalunya: l’aposta 
identitària i ciutadana 
L’article descriu la situació de la immigració amaziga a Catalunya i el grau de reconeixe-
ment de la seva llengua i cultura a Catalunya, Espanya i el món.
La immigració marroquina: el col-
lectiu més important
Els marroquins, constitueixen actualment, 
segons dades de El Avance (1 de gener de 
2005) de l’Instituto Nacional de Estadís-
ticas, la comunitat més important per na-
cionalitats (505.373) per davant dels equa-
torians (491.797).
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Aquesta tendència a l’alça no sembla que 
hagi arribat al punt més àlgid, pel fet que 
és també aquest mateix col·lectiu el que 
més creix, tant a Catalunya com al con-
junt de l’Estat espanyol.
Aquestes dades demostren que és im-
portant que les autoritats i l’administració 
pública dediquin una especial atenció a 
aquest col·lectiu, que destaca per alguns 
trets característics, com la religió islàmica 
i una feblesa específica en aquest sentit, a 
causa d’un estigma ben conegut.
Identitat i llengua materna 
Dels esmentats marroquins, la gran majo-
ria són d’origen amazic (berber) i es troben 
sovint en grans zones de concentració, 
com la zona de Vic-Manlleu o de Mataró 
on, de vegades, fins al 90% dels marro-
quins són amazics.
No obstant això, aquesta comunitat gai-
rebé no es nota i no apareix ni a les estadís-
tiques ni a cap document oficial. S’esvaeix 
com a grup específic.
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 De fet, per als estats, 
les institucions i fins i tot per a l’imagina-
ri social espanyol i europeu, els berbers es 
fonen en paràmetres més generals de defi-
nició identitària com musulmà, àrab, ma-
grebí, nord-africà, moro o, en el millor dels 
casos, marroquí, argelià,  etc.
En l’àmbit de l’educació, aquesta situa-
ció té, com a conseqüència directa, el fet 
que encara en una bona part dels països 
europeus on viuen comunitats importants 
d’amazigòfons es donen, en el marc dels 
anomenats cursos de llengua i cultura d’ori-
gen (ELCO), classes de llengua àrab clàssica. 
Suposadament, l’objectiu és donar suport 
al nen en el procés d’integració escolar i 
social en general.
L’amazic, llengua sense estat, no existeix 
oficialment per als països d’acollida que, 
per raons polítiques, en aquesta qüestió 
es remeten a les posicions dels estats d’ori-
gen que, des de la seva independència (al 
Marroc l’any 1956 i a Algèria l’any 1962), 
es caracteritzen per una política d’exclu-
sió de la llengua i cultura amazigues (ber-
bers).
Identificats oficialment com a àrabs i 
musulmans, tant en el Nord d’Àfrica com 
en els països d’acollida, vivint així una 
situació de desestructuració, de desorien-
tació i de conflicte identitari, parlant una 
llengua que no escriuen (l’amazic) i escri-
vint una llengua que no parlen (l’àrab), 
molts marroquins i nord-africans busquen 
sovint els seus referents identitaris en el 
panarabisme i el panislamisme que els pre-
dica l’estat i cauen així, moltes vegades, en 
temptacions d’ideologies extremistes de ti-
pus islamista. Un procés que és facilitat pel 
fet de trobar un terreny fèrtil en la ideolo-
gia araboislamista, vehiculada oficialment 
pels mateixos països d’origen.
Diversos actes esdevinguts durant els 
darrers anys —especialment a Holanda, 
Alemanya i últimament a Espanya, amb 
l’atemptat de Madrid de l’11 de març de 
2004— demostren el perill de la situació.
1.  En el 2004 la xifra corresponia respectivament a 
365.846 marroquins i 202.294 equatorians
2.  Avanç del padró a 1 de gener de 2005 (INE : www.
ine.es/inebase)
3.  D’un total de 767.477 africans. País de naixement 
i nacionalitat
4.  És interessant apuntar en aquest marc que els par-
ticipants en la manifestació del diumenge 26 de 
maig de 2002 a Barcelona, organitzada por l’asso-
ciació dels sense papers, per primer cop portaven 
pancartes escrites en l´alfabet amazic tifinagh, 
remarcant així la seva voluntat de ser identificats 
amb la seva veritable llengua i cultura. Aquesta 
tendència s’ha reforçat en els darrers anys (vegeu 
les manifestacions del 29.05.05 a Barcelona).
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Una política conseqüent s’hauria de 
prendre seriosament aquests aspectes en el 
moment de planificar polítiques d’integra-
ció a llarg termini i comptar, sobretot, amb 
la següent generació d’immigrants que, 
més tard o més d’hora, seran catalans.  
L’objectiu principal d’aquesta política 
seria consolidar la identitat i la persona-
litat de l’infant, condició important en el 
procés d’integració a la societat d’acollida, 
així com els valors que la caracteritzen, 
protegint-lo contra les temptacions extre-
mistes, però respectant també les seves es-
pecificitats. 
 En definitiva, tractar-los com a ciuta-
dans, educar-los en aquest sentit i afavorir 
les mesures i les accions pertinents, fomen-
tant així la igualtat d’oportunitats. 
En aquest sentit és imprescindible des-
envolupar les mesures per fomentar l’as-
sociacionisme identitari amazic, així com 
el corrent laïcista i republicà que vehicula 
el moviment amazic a la Kabília, i també 
cada cop més al Marroc, incloent-hi les se-
ves perllongacions i efectes en la diàspora 
amaziga a Europa.
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Cap a un procés de reconeixement?
De mica en mica, els amazics estan sortint 
d’aquells temps de mistificació pel que fa a 
la seva llengua i cultura d’origen,6 per en-
trar en una fase de tímid reconeixement 
en alguns casos.
Tant a Catalunya com en altres països 
europeus s’han aconseguit alguns aven-
ços, tant en l’àmbit institucional com en 
la creació d’alguns mitjans de comunica-
ció (TV, ràdio, revistes, ensenyament de la 
llengua, etc.).
La importància de la consolidació de la 
llengua materna en el desenvolupament 
de la personalitat de l’infant, en l’estructu-
ració de la seva identitat i del seu equilibri 
psíquic en el procés general de l’aprenen-
tatge és un fet reconegut pels especialistes. 
La interdependència entre aquestes pre-
misses i una bona integració social és tam-
bé  una qüestió patent.
A més a més, la llengua materna és de mà-
xima importància per facilitar l’aprenentat-
ge d’altres llengües,
7
 sense oblidar el fet que 
persones bilingües o multilingües puguin 
tenir un important paper a la societat.
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És per aquests motius que els esforços a 
Europa s’han  centrat a aconseguir el dret 
de l’ensenyament de la llengua amaziga i 
el seu reconeixement com a tal.
Així, des de fa uns quants anys, es ve-
uen signes de reconeixement de l’amazic 
en països com Alemanya, Països Baixos o 
França. La llengua i cultura amazigues gau-
deixen d’una certa presència oficial fins i 
tot en països tan allunyats, però oberts a 
les llengües minoritàries com és el cas del 
Canadà, on des de novembre de 2001, el 
Ministeri d’Educació d’Ontàrio facilita el 
seu ensenyament a tots aquells que desit-
gin estudiar-la arreu el país.
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Estat francès
Atesa la importància i la profunditat histò-
rica de la immigració nord-africana a l’Es-
5.  Mohand Tilmatine (2004), «El amazige (bereber) 
en el contexto de la inmigración: ¿Hacia un pro-
ceso de reconocimiento?» Al-Andalus-Magreb, 10 
[2002-2003], pp. 265-279. 
6.  M. Tilmatine (1997), «L’enseignement des lan-
gues maternelles en Europe: la fin d’une mystifi-
cation?». A M. Tilmatine (Dir.), Enseignement des 
langues d’origine et immigration nord-africaine en 
Europe: Langue maternelle ou langue d’Etat?, Paris: 
Inalco/Cedrea, 69-101 
7.  Vegeu en el cas del català: Maria Dolors Areny i 
Cirilo /Antoni Portelli i Llorca. 2002a. «Nosaltres i 
els altres». 3r Simposi sobre l’ensenyament del català 
a no catalanoparlants, Vic, 4, 5 i 6 de setembre de 
2002, p. 8.
8.  Els resultats de les investigacions demostren que el 
nen que rep aquest tipus d’ajut cultural des d’una 
edat  molt primerenca, tindrà més facilitats a l’es-
cola. Serà un pont entre el llenguatge de l’ensenya-
ment infantil  i l’idioma de la llar.
9.  De moment existeixen dues classes a  Ottawa, una 
en el nivell de primària (de 4 a  12 anys) i l’altra 
a secundària (a partir de 13 anys, oberta també 
als adults). Aquest ensenyament està gestionat 
per The Department of International Languages, 
institució que depén de l’Ottawa-Carleton School 
Board / un Consell Escolar d’ Ottawa-Carleton, 
instància responsable de l’Educació pública a Ot-
tawa i la seva regió i que depén directament del 
Ministeri d’Educació d’Ontario.
Taula 1 Població estrangera a l’Estat espanyol i a Catalunya
1.1. Estat espanyol
Any Total Marroc
2001 659.179 219.731
2004 1.854.218 365.846
01.01. 2005 3.691.547 505.373   
1.2. Catalunya 
2000 181.598 60.768
2004 642.846 143.405
01.01.20052 795.767 170.1293
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tat francès, es veu clarament que aquest 
país ha avançat en la reflexió sobre la in-
tegració de les comunitats amazigòfones 
(berberòfones). Però aquí, també, l’eman-
cipació dels conceptes definitoris i concep-
tuals com «àrab» i/o «musulmà» comença 
només a meitat dels anys noranta. Coinci-
dint amb l’apogeu del moviment amazic a 
la Kabília, l’any 1995 s’introdueix l’ama-
zic (berber) com a prova escrita facultativa 
al «Bac» francès. Poc temps després, l’any 
1998, Guy Carcassonne, jurista, defensa 
l’amazic com a «llengua de França» en un 
informe adreçat al Primer Ministre L. Jos-
pin, i demana a l’Estat que asseguri la seva 
protecció.10
L’existència del moviment associatiu 
kabilenc, cada cop més visible, es fa notar 
quan el 13 de febrer de 2002 el Ministe-
ri d’Educació Nacional francès promet, 
després d’una trobada amb representants 
d’associacions culturals amazigues, que el 
seu ministeri asseguraria classes d’amazic 
als col·legis públics. Durant el curs acadè-
mic 2004/2005, André Hussenet, director 
adjunt del gabinet de Jack Lang, anuncia 
la incorporació de professors que dominen 
l’idioma amazic: «L’objectiu és aconseguir 
que els alumnes que parlen una llengua en 
l’àmbit familiar valorin les seves compe-
tències a l’escola» (Le Monde, 16 de febrer 
de 2002), mentre que una nota de l’ales-
hores Ministre d’Educació Nacional, Jack 
Lang, recomana als rectors de les Acadèmi-
es (districtes d’ensenyament) que duguin a 
terme un ensenyament de l’amazig als ins-
tituts per preparar els candidats a la prova 
escrita d’amazic (berber) en el batxillerat.11 
L’entrada de l’amazic en el debat públic i 
en les més altes esferes de la política fran-
cesa es segella el mes de desembre de 2003, 
quan el mediador de la República, Bernard 
Stasi, demana justament  al  president Chi-
rac l’ensenyament oficial de la llengua ber-
ber.12
Finalment, l’11 de gener de 2004 i du-
rant la campanya electoral de les darreres 
eleccions generals, el portaveu del govern, 
Jean-François Copé, promet l’obertura 
d’una classe de preparació en un institut 
parisenc.13  No obstant això, per raons fins 
ara no definitivament aclarides, l’entrada 
del berber prevista en el sistema escolar 
francès es veurà paralitzada per una polè-
mica, que acabarà amb la supressió de la 
comissió creada a aquest efecte.14
L’Estat espanyol
Atesa la seva recent història en l’àmbit de 
la immigració, l’Estat espanyol lògicament 
ha de recórrer un llarg camí per equiparar-
se a països com França i els Països Baixos, 
sense parlar de Suècia, en matèria de me-
sures en favor de la seva població d’origen 
estranger. Tanmateix, ja es poden apreciar 
algunes iniciatives interessants, tot i que 
són encara insuficients.
Andalusia
Un exemple d’aquesta evolució és una 
mesura presa per la comunitat autònoma 
d’Andalusia per intentar arribar a la millor 
aproximació possible a aquesta problemà-
tica, posant els mitjans necessaris per estu-
diar a fons els moviments migratoris. 
Així es va iniciar, a Andalusia, la crea-
ció de seminaris sobre la immigració que 
agrupen en reunions gairebé anuals especi-
alistes de diversos camps d’investigacions i 
proposen un fòrum positiu i productiu de 
debats entre els investigadors i el Govern 
de la Junta.15 
Aquest interès queda reflectit en el Plan 
Andaluz  de Educación de Inmigrantes, que 
preveu en el quart objectiu de la 2a edició 
actualitzada «facilitar l’aprenentatge de la 
llengua materna per tal que l’alumnat no 
perdi la seva cultura d’origen». Les mesu-
res previstes per complir aquest objectiu 
són les següents:
4.1. Ajut a programes per a l’aprenentat-
ge i el desenvolupament de la llengua i la 
cultura maternes.
10. Arran d’això, la Délégation Générale à la Langue 
Française (DGLF) es transforma lògicament en Di-
rection Générale à la Langue Française et aux Lan-
gues de France (DGLFLF): <http://www.languesde-
france.com/HTML/berbere/son_kabyle.htm>.
11. Nota a la «Direction des Enseignements Scolai-
res (DESCO)», nº 2002-059 del 20/03/2002 en el 
Butlletí Oficial del Ministeri d’’Educació Nacional 
francès (BOEN nº 13, 2002).
12. Informe de l’11 de desembre de 1999 elaborat en 
nom de la Comissió de Reflexió sobre l’Aplicació 
del Principi de Laïcitat a la República. Cf. el text 
del document p.exp. en http://lesrapports.lado-
cumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.
pdf. A les pàg. 54 i 67 de l’informe es preconitza 
«l’enseignement des langues étrangères non étati-
ques».
13. Acord reiterat diverses vegades al gener i febrer, Cf. 
Libération de divendres 23 gener 2004.
14. Vegeu l’article «L’enseignement du berbère en 
France est aussi une affaire politique», per Catheri-
ne SIMON, en el diari francès Le Monde del 15 de 
febrer de 2005.
15. Després de Granada, Almeria i Huelva, el IV Semi-
nari organitzat per la Junta d’Andalusia en col-
laboració amb diverses universitats tindrà lloc els 
dies 3-5 d’octubre de 2005 a Còrdova (vegeu la 
pàgina web de la Junta d’Andalusia: <http://www.
juntadeandalucia.es/gobernacion). >
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4.2. Elaboració de materials didàctics per 
a l’ensenyament de la llengua materna de 
l’alumnat immigrant.
4.3. Gestió amb els països d’origen a fi 
que facilitin professorat perquè l’alumnat 
fill de l’immigrant tingui un bon domini 
de la llengua i de la cultura maternes, i 
perquè la resta de l’alumnat tingui l’opció 
d’aprendre-la.
No obstant això, el gran error d’aquesta 
mesura és posar aquests ensenyaments en 
mans dels països d’origen, tal i com preveu 
el punt 4.3, perquè les realitats, tant soci-
als com culturals i pedagògiques, són molt 
diferents. A més, és difícilment realitzable, 
en el cas que tractem, si es té en compte 
la política d’exclusió dels països nord-afri-
cans envers la llengua i cultura amazigues.
Cooficialitat a Melilla?
És ben clar que ni la història ni la xifra 
d’immigrants de llengua amaziga no per-
meten equiparar la situació de l’Estat es-
panyol amb la de l’Estat francès on, com 
ja s’ha vist, es demana el reconeixement 
de l’amazic com a llengua de França. Pe-
rò, d’una banda, un reconeixement no 
ha de significar sempre atorgar un estatut 
de llengua d’estat. Hi ha altres i diverses 
formes i maneres de valorar la llengua i 
la cultura d’una comunitat determinada 
d’un país. D’altra banda, si ens referim a 
la situació d’una ciutat de l’Estat espanyol 
com Melilla, on es calcula que al voltant 
de la meitat de la població seria de llengua 
amaziga, llavors canvien completament 
les dades i els criteris.
En aquest cas, sí que estem davant d’una 
situació que respondria perfectament a 
l’esperit de la Carta europea de les llengües 
regionals i minoritàries de l’any 1992  i als 
aspectes més rellevants de la Declaració 
universal dels drets lingüístics aprovada a 
Barcelona a l’any 1996. També cal compa-
rar la situació de ciutadans com els bascos, 
els gallecs, els valencians o els catalans 
amb els melillencs de llengua amaziga. 
Com explicar aquesta segregació, sabent 
que un gran nombre de partits polítics i 
d’associacions culturals amazigues16 ja ha-
vien demanat l’any 1994, en ocasió de la 
discussió de l’estatut d’autonomia de la 
ciutat de Melilla, un estatut de cooficiali-
tat per a l’amazic?
De fet, aquesta petició ha estat proposa-
da una altra vegada el mes de setembre de 
2004 per demanar la cooficialitat de l’ama-
zic a Melilla, llengua parlada pel 40% de la 
població local. Amb excepció dels partits 
centralistes, anomenats constitucionalis-
tes, PP i PSOE, set partits han donat suport 
a aquesta petició.17
Com es pot a la llarga denegar a una 
part de la població el que es dóna a una 
altra part del mateix Estat? Com refutar 
que aquí no es dóna a tothom el mateix 
tracte?
Catalunya
Es pot suposar que les reivindicacions ama-
zigues tinguin una més gran receptivitat a 
Catalunya a causa d’una història i d’una 
sensibilitat específiques per qüestions de 
minories, però també a una certa experi-
ència en polítiques d’integració de pobla-
cions d’immigrants d’origen diferent. Un 
esdeveniment important —tot i que d’un 
abast més aviat simbòlic— en el sentit de 
reconeixement progressiu d’aquesta llen-
gua i cultura ve del Parlament català que, 
amb l’excepció del Parlament Europeu,18 
ha estat el primer parlament europeu a 
adoptar una resolució de suport  a la iden-
titat, la llengua i la cultura amazigues (But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya de 
22 d’abril de 2002). 
Concretament, el text:
c) insta el Govern a sol·licitar al Govern 
de l’Estat que introdueixi en les negocia-
cions bilaterals amb els governs del nord 
d’Àfrica la demanda de respecte per tots els 
drets humans, especialment pel que fa al 
dret a la identitat amaziga.
d) insta el govern a promoure en l’àm-
bit educatiu l’ensenyament de l’amazic al 
mateix nivell que el d’altres llengües de la 
nova immigració, i estudia la incorporació 
experimental de l’estudi de l’amazic i de 
la població que el parla entre les opcions 
acadèmiques de l’oferta universitària.
Aquesta resolució, fruit d’una llarga tas-
ca de conscienciació, ha quedat fins ara 
sense aplicacions immediates. La simple 
existència d’aquest text va permetre, no 
obstant això, iniciar una sèrie de trobades 
i de reunions, així com d’activitats que 
han contribuït de manera sensible a do-
16.  Es tracta, sobretot, dels partits polítics Izquierda Uni-
da, Partido Independiente Hispano-Bereber, Coa-
lición por Melilla, Vértice Socialista, Democracia 
Socialista, així com les associacions culturals Co-
misión Islámica, Amigos del Tamazight, Asocia-
ción Cultural Tarifasht, Comunidad Musulmana.
17.  Vegeu Boletín Oficial de las Cortes Generales del 15 
de novembre de 2004, nº 103, Pleno 162/000195
18.  Resoluciò del Parlament Europeu sota la repressió 
en la Kabília del 17 de maig de 2001.
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nar més visibilitat a la presència amaziga 
a Catalunya.19
L’amazic a les escoles catalanes?
En aquest sentit, s’ha de destacar la celebra-
ció de la primera conferència sobre l’ense-
nyament de l’amazic a Catalunya i la tasca 
del Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació (DURSI), especi-
alment de l’Oficina de Política Lingüística, 
en el projecte d’organització de la primera 
Jornada sobre la Llengua  Amaziga i l’Edu-
cació en ocasió de la IV Primavera Ama-
ziga de Catalunya. En aquesta conferència 
es va anunciar la introducció, a partir de 
la tardor de 2005, d’una experiència d’en-
senyament de l’amazic en algunes escoles 
del Maresme, d’Osona i del Barcelonès.20  
Sense cap dubte, és una decisió històrica 
i valenta. Falta per saber si el Departament 
de referència continuarà la seva política i, 
sobretot, si sabrà aprofitar les experiènci-
es d’altres països per evitar cometre errors 
ja coneguts, com el fet de deixar aquests 
ensenyaments —personal, continguts i pe-
dagogia— en mans de persones o institu-
cions ubicades a Catalunya però poc o in-
suficientment qualificades o bé, com passa 
sovint, portar el projecte en col·laboració 
amb els països d’origen, que en aquests ca-
sos solen enviar els seus propis professors 
i materials. Una «solució», tal com ja pre-
veu el punt 4.3. del Plan Andaluz de Edu-
cación de Inmigrantes, que ignora totes les 
experiències negatives dels països del nord 
d’Europa en aquest sentit.
Els amazics de Catalunya: aquests veïns des-
coneguts…
Més enllà dels esforços individuals que es 
podrien fer en aquest àmbit, és evident 
que el tractament seriós i efectiu d’aques-
ta problemàtica necessita un coneixement 
profund i precís d’aquest col·lectiu.
És difícil entendre que, malgrat ser el col-
lectiu de població immigrada recent més 
important de Catalunya i de tot l’Estat es-
panyol, encara no existeixi cap institució 
especialitzada en estudis sobre el col·lectiu 
amazic. Ni a l’àmbit universitari, ni fora de 
les institucions no es pot estudiar l’amazic 
a Catalunya,21 tot i la Resolució 1197/VI 
del 22 de abril de 2002 del Parlament.
Tampoc no semblen donar fruits concrets 
els esforços fets amb l’objectiu de crear un 
Centre d’Estudis i Documentació Amazics 
a Catalunya (CEDAC). Una iniciativa en 
aquest sentit, presentada a representants 
de diversos departaments del govern ca-
talà22 el 25 de febrer de 2005 a la seu del 
DURSI de moment continua —malgrat 
el suport de l’Oficina de Política Lingüís-
tica— sense una resposta clara. El mateix 
es podria dir d’altres intents d’implantació 
d’un ensenyament de la llengua i la cultu-
ra amazigues a l’àmbit universitar.23
No obstant això, a poc a poc el col·lectiu 
amazic comença a organitzar-se en diverses 
comunitats de l’Estat espanyol, com al País 
Basc,24 però sobretot a l’àmbit català, on el 
mes de gener de 2005 s’ha  creat, arran de 
les festivitats del nou any amazic, una As-
semblea dels Amazics de Catalunya (Agraw 
n Tmesmunin Timazighin n Katalunya). 
El repte social i de civilització: apostar per la 
identitat i la ciutadania
És clar que les autoritats tenen un gran 
interès per seguir aquest procés, no tan 
sols per la simple dada informativa o de 
control, sinó perquè sembla cada cop més 
patent la necessitat d’apostar per un col-
lectiu que s’està articulant en l’àmbit de les 
llibertats públiques i dels drets humans, en 
oposició a l’unitarisme cultural i al mo-
nolitisme polític àrabo-islàmic dels països 
d’origen.
L’aparició i l’organització progressiva 
d’una societat civil amaziga es desenvolu-
pa, seguint així els camins del moviment 
amazic, tant als països d’origen com als 
d’acollida d’Europa, on viu una important 
comunitat amaziga.
19.  Conferències internacionals com la Primera Tro-
bada Kabilia-Catalunya de l’any 2002, una com-
pareixença al Parlament català, el 20 de maig de 
2004, l’organització de diverses conferències i se-
minaris en col·laboració amb l’associació catalan-
amaziga-a Itran-Estels, etc..
20. El dia 25 d’abril de 2005 en el Departament d’Edu-
cació a Barcelona. Vegeu algunes notes de premsa, 
p. ex.: El Punt, Metro o El Periódico de Catalunya del 
26-04-2005.
21. Fins ara l’únic centre on existeix un ensenyament 
oficial de l’amazic en tot el conjunt de l’Estat espa-
nyol és a la Universitat de Cadis, una província on, 
segons el Padró, a 1 de gener de 2005 vivien 5.707 
marroquins, enfront dels... 170.120 de Catalunya!
22. M. Tilmatine: Informe sobre la proposta de creació del 
Centre d’estudis i documentació amazics de Catalunya, 
Barcelona, 25 de febrer de 2005.
23. Especialment a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, al si del Centre d’Estudis Internacionals 
i Interculturals.
24. Cf. Les activitats de l’associació Azraf a Bilbao 
(http://es.geocities.com/azrafb/Foso.htm)
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Es tracta d’un moviment que es declara 
obertament laïcista i que s’estableix com a 
alternativa a l’islamisme polític, a Algèria, 
i que aspira a ser-ho al Marroc.
La convergència d’aquestes idees amb 
l’existència prèvia d’estructures d’organit-
zació social tradicional de tipus no religi-
ós,25 ha originat un moviment modern que 
reclama els principis universals d’igualtat 
i de drets humans, així com el pluralisme 
polític.
Tant  als països d’origen com als d’aco-
llida, el desenvolupament de les reivindi-
cacions es fa a través d’una xarxa cada cop 
més densa d’associacions i militants ama-
zics, que descobreixen la seva funció d’in-
termediaris entre el col·lectiu i les autori-
tats. Sovint contribueixen, mitjançant una 
tasca educativa, a la divulgació de valors 
humans de ciutadania moderna i també a 
la revitalització d’una consciència amaziga 
i, així, a l’enfortiment del moviment asso-
ciatiu.
A Europa, els seus principals objectius es 
plantegen des d’una perspectiva humanis-
ta i moderna, recolzant-se en instruments 
legals que els són atorgats per la societat 
d’acollida.
Així va néixer l’any 2002 la Coordinati-
on des Berbères de France,26 que ha tingut 
el seu primer congrés el mes de desembre 
de 2004, prop de París. Amb el lema «Un 
enjeu d’egalité et de cohésion sociale et 
nationale dans une France plurielle», els 
«franc-berbers» es consideren ciutadans 
francesos que es comprometen en la vida 
pública i contribueixen a la cohesió soci-
al.
Hi ha, entre els seus objectius, la reapro-
piació dels valors de la civilització amazi-
ga i la seva reinterpretació a favor d’una 
integració republicana harmoniosa. Defi-
neixen els seus valors com eminentment 
laics, que s’emmarquen en els principis 
universals dels drets humans, desmarcant-
se públicament del debat sobre el «vel» i 
refusant, per exemple, les dades estadís-
tiques que els compten entre els «musul-
mans».27 De la mateixa manera s’expressa 
també la Fédération des Associations de 
Culture Berbère en France (FACAF), que 
lidera el debat en favor de la laïcitat a la 
comunitat amaziga de França.28
Amb el canvi de generació, la comunitat 
amaziga s’està transformant en l’instru-
ment de renovació i de vertebració d’una 
nova identitat, que reivindica la inscrip-
ció de la dimensió amaziga com a part 
integrant del patrimoni cultural francès, 
contribuint així, de manera substancial, al 
debat sobre l’anomenat «model republicà 
d’integració» francès.
Malgrat la diferència de situacions, no 
hi ha dubte que ajudaria en la recerca de 
solucions duradores, justes i sobretot res-
pectuoses de la diversitat que caracteritza, 
també, la societat catalana i la del conjunt 
de l’Estat espanyol.
En el context europeu actual, convindria 
fer una ullada a aquest tipus d’experiènci-
es. Afavorir i donar suport a aquestes ten-
dències a Catalunya probablement serviria 
per evitar la deriva extremista, sobretot 
la islamista. Deriva que podria ser afavo-
rida pel buit polític induït pel desinterès 
de les autoritats per aquestes comunitats, 
per considerar-les fins ara com a «element 
extern» a la societat d’acollida, però tam-
bé pel desconeixement gairebé total de la 
societat, de la llengua i de la cultura ama-
zigues.
Posar els mitjans adients per conèixer 
aquests nous ciutadans, per actuar i pren-
dre les mesures adequades i pertinents: 
una assignatura pendent a Catalunya.29
■
25. Organització social basada en la representació de 
totes les famílies en un «Comitè de Pobles» cone-
guts com Tajmaât en els dialectes del  Nord o im-
zurfa a l’Atlas marroquí i ameney/amni entre els 
tuareg (Cf. s.v Encyclopédie Berbère XVI, Aix-en-
Provence, 1995, pp. 2434-2441.
26. <http://www.cbf.fr/sommaire_leger.php3>
27. Vegeu La declaració de la Union des Kabyles de 
France (UKF) de l’1 de febrer  de 2004, disponible 
a: <www.tamazgha.fr>
28. Vegeu les seves posicions a la seva pàgina web: 
<http://www.acbparis.org/facaf/index.php> o el 
número especial de la revista Actualités et culture 
berbères núm. 48-49, 2005, que porta per títol: La 
Laïcité, c’est la liberté.
29. Agraeixo l’ajut de Marie Carmen Altés-Paternoy i 
Carles Castellanos en la redacció de la versió cata-
lana d’aquest article.
